



EN LOS QUINCE AÑOS DE NUESTRA REVISTA 
Con el presente número iniciamos el décimo quinto 
año de vida de nuestra Revista CUESTIONES TEOLOGICAS­
MEDELLIN. Inicialmente fue órgano de la Facultad de 
Teología de la Universidad Pontificia Bolivariana, pero 
al crearse, por medio de Decreto Pontificio, la Facultad 
Eclesiástica de Filosofía, se integró la Escuela de Cien­
cias Eclesiásticas en la que se reúnen ambas Faculta­
des, y la Revista empezó a servir de órgano de la Es­
cuela. 
Coincide este décimo quinto año de vida con la ini­
ciación de la I?ectoría de Mons.Darío Múnera Vélez, quien 
por varios años ejerció la Decanatura de Teología y dió 
gran impulso a la Revista. A él queremos presentar un 
respetuoso saludo y augurarle a la Pontificia Boliva­
riana una época de consolidación y brillo académico 
que la coloquen en un puesto de honor entre los centros 
académicos de América Latina. La experiencia de Monse­
ñor Múnera, su conocimiento de la Universidad y sus 
capacidades humanas, son garantía de seguro éxito. 
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Estos primeros lustros d� vida de nuestra Revista 
han estado bajo la acertada dirección del P. Alberto 
Ramírez, quien puso todo su empeño y capacidad para 
hacer de ella un órgano serio de divulgación y estudio. 
La aceptación de la l?evista y el crecido número de 
canjes que recibimos, son prueba de cómo ha sido bené­
fica y bien orientada la ·actuación del P. Alberto. Deja 
él ahora la dirección, pero continuaremos contando con 
su consejo y colaboración. Para él va un sentido home­
naje de gratitud y de reconocimiento por la exitosa la­
bor cumplida. 
La nueva dirección tratará de mantener la altura 
y el estilo que el P. Alberto supo imprimir a la Revis­
ta y procurará hacer de ella un instrumento, cada vez 
más útil, para la sana y alta discusión de los temas 
teológicos y filosóficos, dentro del espíritu de la Cons­
titución Apostólica "Sapientia C.1-iristiana 11• 
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